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２. ESD 塾の取り組み 
小玉 敏也 
 
（１）「自磨の時間：遠山郷 ESD 塾」の概要 












１）8 月 10 日の活動 




年、中高生の 4 グループに分かれて活動する。 



















２）8 月 11 日の活動 
10:00〜10:10 ・朝の会 
10:15〜12:00 ・自磨の時間〜参加者の自習と学習支援。前日と同様。 
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（２）遠山郷 ESD 塾の成果と課題 

























 以上の反省を踏まえて、2020 年度も開催することが決まった。 
 
（こだま・としや 麻布大学教授／立教大学 ESD研究所客員研究員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
